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เครื่องยนต์กลไกทั้ งหมดจะสมานฉันท์กัน คือ 
ทำงานเรียบร้อยเชื่อมโยงกัน รถนั้นก็วิ่งไปได้อย่าง
สะดวกสบาย หรือว่าร่างกายของเรา ประกอบด้วย
อวัยวะต่างๆ มากมาย เซลล์ต่างๆ ร้อยแปด ทุก
ส่วนต้องมีความถูกต้อง สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ก็
จะมีความเป็นปกติ ทุกส่วนจะสมานฉันท์กัน มีความ
เป็นปกติ มีความสุข มีความยั่งยืนทั้งหมด 
 ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติไป มันรบกวนความ
สมดุลทั้งระบบเลย เกิดความไม่ปกติขึ้น เช่น มีเซลล์
มะเร็ง ก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย ร่างกายทั้งหมด
จะสะดุด จะไม่สมานฉันท์กัน และนำไปสู่ความเจ็บ
ป่วย ความวิกฤติเกิดขึ้น แล้วความตายเกิดขึ้น 
 เพราะฉะนั้น ความสมานฉันท์จะต้องเกิดจาก
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องแล้วไปเรียกร้องให้มีความ
















เราก็เข้าไปสู่ความวิกฤติทุกๆ ระดับ เพราะสิ่งที่เรียกว่า 
“ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง” แล้วการเลือกตั้งใช้เงิน 
กลายเป็น “ธนาธิปไตย” กลายเป็นเงินเป็นใหญ่ 
ประชาธิปไตยนั้นแปลว่า ประชาชนทุกคนเป็นคนมี
เกียรติมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วม แต่ถ้าเอาเงินเป็นใหญ่ 
แล้วเงินเป็นกอบเป็นกำ เป็นหมื่นล้าน เป็นแสนล้าน 
เข้าไปทำอะไรได้ทุกอย่าง ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว 








มีแบบอื่นๆ อีก เยอะมาก และพื้นฐานของ













ประชาธิปไตยมีมาก่อนฝรั่ง ครั้งพุทธกาล บางแคว้น 
บางรัฐ ปกครองแบบประชาธิปไตย อย่างแคว้นวัชชี 
มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว และไปดูสิ่งที่







แปลว่า ธรรมะเพื่อความไม่ฉิบหาย ปริหานิย หมาย
ถึง ฉิบหาย ส่วน อปริหานิย หมายถึง ไม่ฉิบหาย 
คือ ธรรมะเพื่อความเจริญ ตรงข้ามกันกับ ธรรมะ
เพื่อความเจริญเพียงด้านเดียว แล้วพระพุทธเจ้าก็พูด
























ใครดี ใครไม่ดี ใครขยัน ใครเห็นแก่ส่วนรวม ใครเก่ง
จะเป็นกระบวนการที่คัดเลือกผู้นำตามธรรมชาติขึ้นมา 
 2.1ผู้นำและที่มาของผู้นำ
 ผู้นำมี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้นำโดยการ
เลือกตั้ง ผู้นำโดยการแต่งตั้ง และผู้นำตามธรรมชาติ 












เปล่า เพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเปล่า ร้อยแปดต่างๆ 
เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 
 สำหรับผู้นำตามธรรมชาติ เราจะเห็นว่า การคัด
เลือกผู้นำของชุมชนนั้น เกิดจากกระบวนการทำงาน
ร่วมกัน สมมติมีคนพันคนมานั่งอยู่ที่นี่ ไม่เคยทำอะไร
ร่วมกัน แล้วให้ลองคัดเลือกผู้นำดู ก็คงจะเลือกไม่ถูก 
แต่ในกระบวนการทำงานร่วมกัน จะปรากฏผู้นำตาม
ธรรมชาติขึ้นมาเอง 100% ไม่มีเป็นอื่นจะเกิดขึ้น แต่
ก่อนหน้าที่จะมาทำงานร่วมกันจะไม่รู้หรอก เจ้าตัวก็
ไม่รู้ ตัวเองก็ไม่รู้ คนอื่นก็ไม่รู้ แต่พอทำงานร่วมกันมัน
จะออกมาเองว่า ผู้นำธรรมชาติ ก็คือ 
12
 1. คนที่ มี สติปัญญา คนเขาจะรู้ กันทั่ ว 
ทำงานร่วมกัน 
 2. คนที่เห็นแก่ส่วนรวม บางคนเห็นแก่ตัวคน
ก็รู้ 
 3. คนที่มีซื่อสัตย์สุจริต คนก็รู้อีก คนนี้ขี้โกง
หรือเปล่า ชอบเอาเปรียบคนหรือเปล่า 
คนนี้ซื่อสัตย์สุจริตก็รู้ 
 4. คนที่ติดต่อกับคนอื่นรู้เรื่อง ติดต่อสื่อสารรู้
เรื่อง สื่อสารเก่ง เพราะผู้นำนี่ต้องสื่อสาร 











แม้เนลสันจะถูกจับติดคุกถึง 27 ปี เมื่อออกมาเขาก็
ยังใช้หลักอหิงสธรรม ไม่คิดไปฆ่าคนขาว หนักเข้าคน




แนวทางประชาธิปไตยได้ ต่อมา เนลสัน แมนเดลล่า 
ก็ได้รับรางวัลโนเบล มีคนนับถือทั่วโลก ขณะนั้นยังมี
ชีวิตอยู่ อายุเกือบ 90 แล้ว เป็นรัฐบุรุษของโลก 
 เนลสัน แมนเดลล่า ได้เขียนชีวประวัติของ
















แล้ว มีนักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง ชื่อ 







 ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่ว่าการ
เลือกตั้งลงไปทุกแห่งแล้วมันจะดี ไม่ใช่อย่างนั้น 
ชุมชนเขาเป็นพรรคเดียวกัน เขาเป็นพวกเดียวกัน 
เขาเป็นญาติกัน เป็นพี่น้องกันมาเป็นร้อยๆ ปี เขามี




ตำรวจ หาอัยการ หาอะไรต่างๆ ต่อมิอะไรให้ยุ่งยาก 
เพราะฉะนั้น ชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาธิปไตย 




ทีนี้ทำไปๆ Scott Peck ก็บอกว่าทำไม่หวาดไหว 
คนอเมริกันไม่มีความสุขเยอะเหลือเกิน มาหาแก
เยอะเหลือ เกิน แกรักษาไม่ ไหว นั่นสั งคม
ประชาธิปไตยนะ มันไม่มีความสุขหรอก ที่นี้ Scott 
Peck ก็ค้นพบว่า แกต้องทำ สิ่งเขาเรียกการรักษา





 ความเป็นชุมชน หมายถึง รวมตัว ร่วมคิด 




ก็ได้ อย่างเช่น ในมหาวิทยาลัย ถ้าขาดความเป็น
ชุมชนวิชาการ อาจารย์ต่างคนต่างอยู่ ใช้กฎระเบียบ












พระทั้งหมดก็จะกล่าว สาธุ ซึ่งหมายความว่าเห็นด้วย 
แต่ถ้ามีพระรูปใดรูปหนึ่งแสดงความเห็นคัดค้านขึ้นมา 
ก็ลงมติไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้อาศัยเสียงข้างมากมาเป็น


















อยู่ ก็ไม่มีทางชนะเขาได้ วัชชีธรรมก็คือ ธรรมะแห่ง
ประชาธิปไตย ถ้าเขายังรวมตัวร่วมคิดร่วมทำอยู่ เธอ
ไม่มีทางตีเขาได้ 
 ดังนั้น ประชาธิปไตยแห่งความสมานฉันท์ 
หรือที่เรียกว่า “การเมืองสมานฉันท์” จึงมีพลังมาก 
เป็นพลังของความสามัคคี พลังของการรวมตัวร่วม




แก้ปัญหาทุกชนิด ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
พร้อมกันไปหมดทุกอย่าง 













 ถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้ง กรุงเทพฯ จะกลายเป็น








เช่นใช้คำว่า “ศิลปวัฒนธรรม” จนคนทั่วไปเข้าใจว่า 
วัฒนธรรมคือการร้องรำทำเพลงและศิลปวัตถุเท่านั้น 







วัฒนธรรม การทำมาหากินที่ เ ขาชำนาญ ที่
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ก็เป็นวัฒนธรรม ที่




สังคม ต้นไม้ต้องมีราก สังคมก็ต้องมีราก รากของ
สังคมคือวัฒนธรรม เพราะมันสืบทอดมานาน จาก
วิถีชีวิตร่วมกัน อาจจะเป็นร้อยๆ ปี เป็นพันๆ ปี 
เป็นรากของสังคม ถ้าเราตัดรากต้นไม้ เกิดอะไรขึ้น













เขา เขาได้ทำอะไรของเขามาดีๆ เขาได้เรียนรู้ เขาได้
สะสมภูมิปัญญาต่างๆ มามากมาย 
 การพัฒนาโดยเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งคือ
ประชาธิปไตย คือ การกระจายอำนาจ ต้องเข้าใจ


















 เราได้เห็นแล้วว่า ชุมชนไม่ต้องอาศัยการเลือกตั้ง 
แต่อาศัยการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ทุกคนมีบทบาท
จริงๆ และมีบทบาททุกวัน มีบทบาทตลอดปี ไม่ใช่ 
4 ปีมีบทบาทวินาทีเดียว คือไปหย่อนบัตรแล้ว 
หมดบทบาทเลย สำหรับการเมืองสมานฉันท์แล้ว 






เมืองได้ให้มากที่สุด คำตอบ ก็คือ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต้องตระหนักร่วมกันว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่ และต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ในทุกเรื่อง 
และในทุกองค์กร ต้องพยายามให้เกิดขึ้น ในเมือง
ใหญ่ก็ต้องทำให้เกิดความเป็นชุมชน ชุมชนที่นั่น 











 2.7.1 ทำให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที ่
 พยายามให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ เพื่อไป
ต้านทานหรือจำกัด “ธนาธิปไตย” ถ้าชุมชนเข้มแข็ง
เงินก็ซื้อไม่ได้ เขาเป็นตัวเขาเอง เศรษฐกิจเขา 
พอเพียง ไม่ขึ้นกับเงิน เขามีเกียรติ เขามีศักดิ์ศรี คุณ
ซื้อเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น การที่จะทำให้ “ธนาธิปไตย” 
ลดลงได้ ต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ 





 2.7.2 ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” 
 ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” จะแก้ไข






 2.7.3 การเมืองภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็ง 























รัฐทุกระดับ ถามว่า แล้วตรงนี้คืออะไร ถ้าไม่ใช่
การเมืองของพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน 











 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถูก
ประกาศใช้ ทุกคนก็วางใจเฉย นักการเมืองก็เลยไป
ทำตามนิสัยของตัว เข้าไปปู้ยี่ปู้ยำทำตามใจ นักวิชาการ 
ก็ดี ที่จริงการเมืองภาคประชาชน ไม่ได้แยกจาก 





































ในการทำวิจัยมาก ดังนั้น ยาจึงราคาแพง นี่คือสิ่งที่
บริษัทยาบอกประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม, เมื่อเร็วๆ นี้มีหมอผู้หญิงคน
หนึ่งชื่อ Masia Angel เคยเป็นบรรณาธิการของ
วารสารการแพทย์ของ New England ซึ่งมีคุณภาพ
สูงสุดในโลก เรียกว่า New England Journal of 
Medicine เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งว่าด้วยความจริง
เกี่ยวกับบริษัทยาและสิ่งที่เขาหลอกเรา ชื่อภาษา
อังกฤษคือ The truth about drug company and 








 บริษัทยาเอากำไรมากถึง 27% ของทรัพย์สิน 
ซึ่งสูงที่สุด มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ คำถามก็คือ 
ทำไมคุณต้องเอากำไรมากขนาดนั้น จากเลือดเนื้อ 
ความเจ็บไข้ ชีวิตของประชาชน เขาเรียกว่า Blood 
Money เป็นเงินที่เกิดจากเลือด คือ เป็นเงินที่มา
จากเลือดเนื้อของชาวบ้านนี่ เจ็บป่วย เป็นเอดส์ 
เป็นอะไรร้อยแปด 
 เขาไปเจอว่า CEO ของบริษัทยาบางคนมีราย





ยา ที่ทำให้ยาราคาแพง คือ เอาเงินไปยัดนักการ
เมืองเยอะมาก 




 เมื่อยาแพง คนอเมริกัน คนแก่อเมริกันเจ็บ








 สรุปแล้ว ทั้งหมดนี่มันผูกขาด มันสกปรก มัน
เป็น “กล่องดำ” ของระบบที่ซับซ้อนและมืดดำที่คน
ไม่รู้ มันทำร้ายสังคม ทำร้ายประชาชน และในสังคม
ปัจจุบันมันมีเยอะมาก เรื่องความยากจน ทำไมถึง
ยากจน คนไม่เข้าใจหรอก แล้วก็จะถูกหลอก ดังนั้น 
เราต้องเข้าใจว่าความซับซ้อนของความยากจนคือ
อะไร เพื่อจะได้แก้ไขมันได้ ไม่อย่างนั้นเรื่องต่างๆ 
จะถูกหลอกและถูกทำร้าย 
 ดังนั้น สังคมไทยจำเป็นต้องมี “ยุทธการแกะ
กล่องดำ” นั่นคือ ให้คนเข้าใจมันในเรื่องต่างๆ นัก
วิชาการนี่จำเป็น เพราะเราชุมนุมกันเราแกะกล่องดำ
ไม่ออก มันดำอย่างนั้น เราไม่เข้าใจมัน ต้องใช้ความรู้ 
ข้อมูล หลักฐาน มาแกะตรงนี้ออก ออกแล้วคนก็จะ
เข้าใจว่า ความจริงเป็นอย่างไร เช่นแกะกล่องดำออก
มาให้คนเข้ าใจว่ า FTA ที่ นักวิชาการ นัก
เศรษฐศาสตร์บอกว่าดี มันเป็นอย่างไร มันซับซ้อน
อย่างไร มันดีอะไรไม่ดีอย่างไร เขตเศรษฐกิจเสรีที่เขา
ว่าดี แต่จริงๆ มันคงร้ายแรงมาก รัฐบาลไปให้สิงคโปร์
มาใช้ดินแดนไทย มีคนรู้หรือเปล่า กี่จังหวัด ที่ไหน 













 3.3 ต้องใช้สามเหลี่ยมเขยื้อนภู เขา :
ประชาชนบวกนักวิชาการบวกสื่อมวลชน
 การที่เราจะขยับเขยื้อนเรื่องยากๆ ได้ เราต้อง




 ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน” 
จึงจำเป็นต้องมีประชาชน บวกนักวิชาการ บวก
สื่อมวลชน เข้ามาเชื่อมโยงกัน แล้วทำให้ถูกต้อง ใช้
สัจจะ ใช้ความรู้ ใช้สันติวิธี ใช้อหิงสธรรม ใช้วิชาการ 
เข้ามาด้วย สื่อมวลชนต้องเข้มแข็ง สื่อมวลชน 
ต้องสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า “การสื่อสารแบบสืบสวน
สอบสวน” ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Investigates 
Journalism ให้ได้ เพราะสิ่งที่จะหยุดยั้งคอร์รัปชั่นได้









มาก ไม่่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม สื่อมวลชนตามติดหมด 
ตัวอย่างเช่น Nelson Rockefeller อยากเป็น
ประธานาธิบดี แต่เป็นไปไม่ได้ เพราะสื่อมวลชนไป
ขุดคุ้ยว่า หย่ากับภรรยาที่อยู่กันมาตั้งนาน อยู่มาตั้ง
หลายสิบปีแล้วภรรยาก็แก่แล้ว พอ Nelson หย่าก็
ไปได้สาวๆ ใหม่มา อย่างนี้ถือว่า ไม่มีจริยธรรม แค่
นี้ก็เป็นประธานาธิบดีไม่ได้แล้ว ตอนที่คลินตันจะตั้ง
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรี สื่อมวลชนตรวจสอบก็
พบว่า ผู้หญิงคนนี้ทำผิดนิดเดียว คือ มีคนใช้ที่บ้าน
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แค่นี้ก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได ้
 Edward Kennedy น้องของ John F. 
Kennedy อยากเป็นประธานาธิบดีและเป็นคนที่ดัง
มาก ตระกูล Kennedy แต่ขยับตัวทีไร สื่อมวลชน
มาจี้ว่า Kennedy ครั้งหนึ่งคุณพาผู้หญิงชื่อ Joan 
Kopeckne ไปรถคว่ำจมน้ำตาย แล้วคุณไม่รีบแจ้ง
ความทิ้ ง ไว้ตั้ ง 7-8 ชั่ วโมง อย่ างนี้ จะ เป็น
ประธานาธิบดีได้อย่างไร 
 เท่านี้ยังไม่พอ คนชื่อ Gary Hard เป็นวุฒิ
สมาชิกรัฐโคโลราโด เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่ง
ประธานาธิบดี และกำลังคะแนนนำทีเดียว วันหนึ่ง
หนังสือพิมพ์เอารูปมาลงว่า Gary Hard ไปอุ้ม 
ผู้หญิงที่ ไม่ ใช่ภรรยาของตัว เองนั่ งตักแค่นี้ เป็น
ประธานาธิบดีไม่ได้แล้ว และอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีเกาหลีได้ลาออก เพราะ
ว่าไปตีกอล์ฟกับนักธุรกิจ 




ทำการแทน และก็เป็นคนเก่ง เป็นคนดีมาก แต่ว่า
พลาดนิดเดียว คือไปรับพรมเป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง 
ชิ้นเดียวเท่านั้น สื่อมวลชนล้วงแล้วล้วงอีก เอามา








มีความสมานฉันท์ ถ้าคอร์รัปชั่นมี ก็ไม่สมานฉันท ์
 
4.งานทางวิชาการเรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
 ชุ มชนท้ อ งถิ่ น เ ข้ มแข็ ง คื อ ร ากฐานของ
ประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายหลังการตั้งประเทศ เพราะเขาวางรูปแบบมาให้
ท้องถิ่นเข้มแข็ง เริ่มตั้ งแต่ก่อตั้ งประเทศก็ เป็น 




ตั้งสิบกว่าท้องถิ่น (canton) เป็นอิสระ ที่ประเทศ




แข็ง คือ หัวใจของประชาธิปไตย 
 แม้ว่าที่ผ่านมาเราจะได้มีการเคลื่อนไหวเรื่อง
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งกันพอสมควร แต่สิ่งที่ยังขาด
อยู่มาก ก็คือ การทำงานทางวิชาการที่ เข้มแข็ง 
ปัจจุบันนี้ เรามีองค์กรท้องถิ่นหลายองค์กรแล้ว ไม่
ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร, หรือ
แม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกันทั้งประเทศ





บ้าง ที่ไหนยังไม่เข้มแข็ง ทั้งประเทศเลย เอาแผน
ที่มาดูเลย ทำ mapping ที่ไหนเข้มแข็งแล้ว ที่ไหน
ยังไม่เข้มแข็ง เข้มแข็งเพราะอะไร ยังไม่เข้มแข็ง
เพราะอะไร จะสนับสนุนให้ที่ที่ยังไม่เข้มแข็งขึ้นได้
อย่างไร ท้องถิ่นเป็นอย่างไรบ้าง ทั้ง 8,000 ที่ไหน
เข้มแข็งแล้ว เรื่องอะไร ที่ไหนยังไม่เข้มแข็ง ต้องทำ
วิจัย ทำ mapping ให้รู้หมด การเดินยุทธศาสตร์
ต้องอาศัย mapping ถ้าเราไม่ทำ mapping เราก็จะ
มองไปเห็นภาพ เราก็ทำไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยๆ  
 เพราะฉะนั้น เราต้องการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ไม่ต้องใช้คนหลาย
คน มีนักวิชาการที่วิจัยเก่งๆ สักสี่ห้าคนก็ใช้ได้ แต่






ต้องทำทุกวัน ไม่ใช่นานๆ ทำทีหนึ่ง เรื่องยากๆ นี่
มันต้องทำทุกวัน ทำทั้งกลางวันกลางคืน ทำทุกวัน
เลยมันถึงจะออกมาดี ไม่ใช่ว่า นานๆ ว่างจากการ
สอนหนังสือก็มาทำนิดหนึ่ง อย่างนี้ไม่ได้ 
บทความจาก : www.prawase.com 
